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description La Universidad del Rosario cuenta con un Program de Prácticas y Pasantías que agrupa a las diferentes unidades
académicas para ofrecer a los estudiantes la posibilidad de acercarse al mundo laboral, de acuerdo con su área de
conocimiento y campo de acción, y puedan aplicar y poner en práctica el conocimiento adquirido durante su carrera.
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